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PENGGUNAAN ASESMEN KINERJA DENGAN ORAL FEEDBACK UNTUK 
MENGUKUR DAN MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGEVALUASI 
DAN MERANCANG PENYELIDIKAN ILMIAH PADA PEMBELAJARAN 
IPA-BIOLOGI SMP 
ABSTRAK 
Perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat menuntut siswa untuk mencapai 
salah satu tujuan penting dari pendidikan sains yaitu penguasaan penyelidikan ilmiah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lengkap penerapan 
asesmen kinerja dalam mengukur dan meningkatkan keterampilan mengevaluasi dan 
merancang penyelidikan ilmiah pada materi sistem pernapasan yang merupakan salah 
satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan sains. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif, partisipan dalam penelitian ini sebanyak 32 orang siswa. Data hasil 
penelitian dikumpulkan menggunakan rubrik penilaian kinerja dari setiap task serta tes 
berupa soal pilihan ganda dan uraian dalam mengukur keterampilan mengevaluasi dan 
merancang penyelidikan ilmiah dan hasil tanggapan siswa melalui angket online. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan asesmen kinerja dengan oral 
feedback belum meningkatkan keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 
ilmiah. Hasil tanggapan siswa pada penggunaan asesmen kinerja dengan oral feedback 
terhadap keterampilan mendapatkan tanggapan yang baik dan siswa menanggapi bahwa 
asesmen kinerja dengan oral feedback dapat meningkatkan keterampilan yang diukur. 
Hasil dari tanggapan siswa ini bertentangan dengan hasil task asesmen kinerja dan tes 
siswa. Hal ini dapat diakibatkan adanya beberapa faktor yaitu penyampaian oral feedback 
yang kurang efektif, serta keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 
merupakan keterampilan berpikir yang abstrak dan terlalu kompleks sehingga sulit 
dicapai. Meskipun oral feedback kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar, namun 
asesmen kinerja telah memotivasi siswa dalam proses belajar. 
Kata kunci: Asesmen Kinerja, Oral feedback, Keterampilan Mengevaluasi dan 
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THE APLICATION OF PERFORMANCE ASSESSMENT WITH ORAL 
FEEDBACK TO MEASURE AND ENHANCING  EVALUATE AND DESIGN 
SCIENTIFIC ENQUIRY SKILLS IN SCIENCE LEARNING-BIOLOGY AT 
JUNIOR HIGHSCHOOL 
ABSTRACT 
As the growth of science and technology requires students to achieve one of the most 
important goal in science education is mastery of scientific enquiry. The aim of this study 
is to obtain a complete describe the implementation of performance assessment in 
measuring and enhancing the ability to evaluate and plan the scientific examination in 
respiratory system concept which is one of the most important goal in science education. 
The performance assessment used in this research is through the work of task assignment 
done by the students and oral feedback given by the teacher. This descriptive research 
examined 32 students as the participants and the data were collected by using 
performance assessment rubrics for each task and giving the students multiple choice as 
well as essay test in order to measure their skills in evaluating and designing scientific 
enquiry and students responses through online questionnaires. The result shows that 
learning using performance assessment with oral feedback not improve the skills of 
evaluating and designing scientific enquiry. Furthermore, the students give good 
responses towards the use of performance assessments and oral feedback to evaluate and 
design scientific enquiry and students respond that performance assessment with oral 
feedback can improve measured skills. The result of these student responses contradict 
with the result of task performance assessment and test. This can becaused by several 
factors, oral feedback is less effective, the skill of evaluating and designing scientific 
enquiry is an abstract thinking skill and is too complex so difficult to achieve. Even 
though oral feedback is less effective in improving learning outcomes, but performance 
assessment has motivated students in the learning process. 
Keywords: Performance Assessment, Oral Feedback, Evaluating and Designing 
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